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ABSTRACT: The a r t i c l e  d e s c r ib e s  th e  st an ds of 52 r a re  and i n t e r -
e s t in g  s p ec ie s  of v a sc u la r  p la n t s .  The f l o r i s t l c a l  n otes cane from 
th e Rawka v a l l e y  and s everal f o r e s t  complexes a d jo in in g  the v a l l e y .  
There have been d es cribe d r a re r  p ro te c te d  p la n t s ,  s pe c ies  w ith  r e -
s t r i c t e d  appearance in Poland, and s pe c ies  occuring g e n e ra l ly  seldom 
on the re gion al and n a tio n a l  s c a le .
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1. WSTĘP
P r a c a  n i n i e j s z a  z a w i e r a  d a n e  o  w y s tę p o w a n i u  r z a d k i c h  g a t u n -
ków r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h ,  k t ó r e  z o s t a ł y  z e b r a n e  p o d c z a s  b a d a ń  t e -
r e n o w y c h  p ro w a d z o n y c h  w l a t a c h  1 9 7 9 -1 9 8 2  w d o l i n i e  r z e k i  Rawki 
o r a z  w k i l k u  u r o c z y s k a c h  l e ś n y c h ,  p o ł o ż o n y c h  we w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  
k o m p l e k s u  p u s z c z y  B o l i m o w s k i e j  i  w n i e w i e l k i e j  o d  n i e j  o d l e g ł o -
ś c i  w k i e r u n k u  w s c h o d n im  ( r y s .  l ) .  S ą  t o  d a n e  f l o r y s t y c z n e  dotych-
c z a s  n i e  p u b l i k o w a n e .  I n f o r m a c j e  o  w y s t ę p o w a n i u  n i e k t ó r y c h  g a tu n k ó w
z n a j d u j ą  s i ę  w o p r a c o w a n i a c h  p r o j e k t ó w  r e z e r w a t ó w  p r z y r o d y  ( j  a -  
k  u  b  o  w s  к  a -G  a b a r a  1 9 8 0 ,  19 8 1 ,  J a k u b o w s k  a - G ar  
b a r a ,  K u c h a r s k i  1 9 8 1 ,  O l a c z e k ,  J a k u b o w -  
s  к  a-G  a b a r a  1 9 8 1 ,  K u r z  а  с  19 79 a ,  b ) .
Rys. 1. L o k al iza c ja  ter en u badań i s tanowisk (wg mapy to p o g ra f ic z n e j wojewódz-
twa s kiern ie w ic k ieg o  1975, n iec o zmienione, ry s .  J .  Michas)
1 - l a s y ,  2 -  rezerw at Ruda-Chlebacz, 3 -  rezerw at Kopanicha
Fig . 1. The s i t u a t i o n  of  in v e s t i g a t io n s  area  and lo c a l  i t i  es  ( a f t e r  topographic  
map pro vinc e Sk ie rn ie w ice  1975, p a r t i a l  change, f i g u re  drew J .  Michaś)
1 -  f o r e s t s ,  2 -  r e s e rv e  Ruda-Chlebacz, 3 - r es e rv e Kopanicha
«
O b s z a r  u w z g lę d n i o n y  w p r a c y  j e s t  p o ło ż o n y  w g r a n i c a c h  w o j e -
w ó d z tw a  s k i e r n i e w i c k i e g o .  W p o d z i a l e  f i z y c z n o g e o g r a f i c z n y m  K o n -
d r a c k i e g o  ( l 9 7 8 )  t e r e n  t e n  n a l e ż y  d o  p r o w i n c j i  N i z i n  
Ś r o d k o w o p o l s k i c h  i  o b e j m u j e  z a c h o d n i e  i  o ó ł n o c n e  k r a ń c e  m e z o r e -  
g i o n u  W y s o c z y z n y  R a w s k ie j  o r a z  p o ł u d n i o w ą  c z ę ś ć  m e z o r e g i o n u  Rów-
n i n y  Ł o w i c k o - B ł o t f s k i e j . W e d łu g  g e o b o t a n i c z n e g o  p o d z i a ł u  P o l s k i
S z a f e r a  ( l 9 7 2 )  z n a j d u j e  s i ę  w P o d d z i a l e  P a s a  W i e l k ic h  Do-
l i n ,  w K r a i n i e  M a z o w i e c k i e j ,  w O k rę a u  Ra w skim .
P u b l i k a c j a  s t a n o w i  p r z y c z y n e k  do p o z n a n i a  f l o r y  P o l s k i  Ś r o d -
k o w e j  , a  j e d n o c z e ś n i e  p r z e k a z u j e  now e i n f o r m a c j e  f l o r y s t y c z n e  p o -
t r z e b n e  d o  p r a c  n a d  a t l a s e m  r o z m i e s z c z e n i a  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h  w 
P o l s c e  i  w E u r o p i e .
L i s t a  f l o r y s t y c z n a  z a w i e r a :  l i c z n ą  g r u p ę  g a tu n k ó w  c h r o n i o n y c h ,  
g a t u n k i  i n t e r e s u j ą c e  z u w a g i  n a  r e p r e z e n t a c j ę  r ó ż n y c h  e le m e n tó w  
g e o g r a f i c z n y c h  o r a z  o g r a n i c z o n y  a r e a ł  w P o l s c e ,  g a t u n k i  r z a d k o  
w y s t ę p u j ą c e  z e  w z g lę d u  n a  p r z e k s z t a ł c e n i a  i  z a n i k  f i t o o e n o z  k t ó -
r y c h  s ą  s k ł a d n i k a m i .  Do s z c z e g ó l n i e  c e n n y c h  n a l e ż ą  s t a n o w i s k a  t a -
k i c h  g a tu n k ó w ,  j a k :  Lyaopodium e e la g o, L. complanatum , T r o lliu e  eu ro -  
paeusj D ianthue euperbue, Pulm onaria a n gu ati f o l ia ,  A eperula  t  in o  tom . a , Ca- 
lam agroatie  v il lo e a .  S ą  t o  g a t u n k i  b a r d z o  r z a d k i e  w ś r o d k o w e j  P o l -
s c e .  R e j e s t r a c j a  i c h  s t a n o w i s k  j e s t  w a ż n a  z w i e l u  w z g lę d ó w :  p rzy -
c z y n i a  s i ę  d o  p o z n a n i a  o b e c n e g o  r o z m i e s z c z e n i a  g a t u n k ó w ,  j e s t  
n i e z b ę d n a  d o  ś l e d z e n i a  p r z e m i a n  z a c h o d z ą c y c h  we f l o r z e  P o l s k i ,  
d o s t a r c z a  i n f o r m a c j i  do  p r a c  n a d  u s t a l e n i e m  l i s t y  r z a d k i c h  i  z a -
g r o ż o n y c h  g a tu n k ó w  d l a  n a s z e g o  k r a j u .
S z e r e g  d a n y c h  f l o r y s t y c z n y c h  z Rów nin y Ł o w l c k o - B ło r i s k i e j  o r a z  
W y s o c z y z n y  R a w s k ie j  z a w i e r a j ą  p r a c e :  O l a c z k a  ( 1 9 6 3 ,  1971, 
1972 , 1 9 7 4 ) ,  M o w s z o w i c z a  ( 1 9 7 8 ) ,  M o w s  z o w i c z a  
i  i n .  ( l 9 6 3 ) ,  J a k u b o w s k i e  j - G  a  b  a  r  y  ( l 9 7 8 ) ,  W a  r -  
c h o l i f i s k i e j  ( 1 9 8 2 ) ,  W a r c h o l i ń s k i e j ,  J a -
k u b o w s k i e  j - G  a  b  a  r  y  ( 1 9 8 2 ) .
U k ła d  s y s t e m a t y c z n y  g a tu n k ó w  p r z y j ę t o  wg S z a f e r a ,  
K u l c z y ń s k i e g o ,  P a w ł o w s k i e g o  ( 1 9 7 6 ) .  W 
w y k a z i e  g a tu n k ó w  z a s t o s o w a n o  n a s t ę p u j ą c e  s k r ó t y :  s t a n .  -  s t a n o -
w i s k a ,  u r .  -  u r o c z y s k o  l e ś n e ,  r e z . -  r e z e r w a t  l e ś n y .
2 . WYKAZ GATUNKÓW
Polypodium vu lg a re  L . -  w g r ą d z i e  n a  z b o c z a c h  d o l i n y  Raw ki o r a z  
n a  z b o c z a c h  ś r ó d l e ś n e g o  p a ro w u ;  3 s t a n . :  u r .  B o l im ó w ,  u r .  R u d a ,  
S t a r a  Rawa.
D ryo p terie  a u e tria ca  ( j a c q . )  W o yn a r -  w ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z c w y m
i  g r ą d z i e ;  2 s t a n . :  K u r z e s z y n ,  r e z .  K o p a n ic h a .
Equieetum  hiem ale  L . -  w g r ą d z i e  ty p o w y m ; 1 s t a n .  u r .  R a d z i e j o -  
w i  c e .
Lycopodium aelago  L . -  w ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o w y m ; 1 s t a n .  r e z . 
R u d a - C h l e b a c z . G a tu n e k  g ó r s k i ,  b a r d z o  r z a d k o  n o t o w a n y  w ś r o d k o -
w e j  P o l s c e .  Z o b s z a r ó w  l e ż ą c y c h  w g r a n i c a c h  W y s o c z y z n y  R a w s k ie j  
i  R ów n in y Ł o w i c k o - B ł o ń s k i e j  n i e  b y ł  d o t y c h c z a s  p o d a w a n y .  Nowe 
s t a n o w i s k o  w i d ł a k a  w r o ń c a  w P u s z c z y  B o l i m o w s k i e j  j e s t ,  w o b s z a r z e  
P o l s k i  ś r o d k o w e j , n a j b a r d z i e j  o d d a lo n y m  o d  p o ł u d n i o w e j  g r a n i c y  
z a s i ę g u  t e g o  g a t u n k u .  N a j b l i ż s z e  dw a s t a n o w i s k a  z n a j d u j ą  s i ę  
n a  W z n i e s i e n i a c h  Ł ó d z k i c h ;  w R o k i c i n a c h  k .  K o lu s z e k  ( j  o  s  t - J  a -  
k u b o w s k a  1 9 7 9 )  i  R ą b i e n i u  k .  A l e k s a n d r o w a  ( F a g a s i e w i c z  
19 56 n p b l .  , p o r .  J a k u b o w s k  a -G  a b a r a ,  J o s  t - J  a -  
k u b o w s k a  1 9 7 8 ) .
t .  annotinum  L . -  w b o r z e  m ie s z a n y m  i  w i l g o t n y m ;  3 s t a n . :  u r .  
B o l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R u d a .
L. o lavatum  L . -  w b o r z e  ś w ie ż y m  i  m ie s z a n y m ;  6 s t a n .  : u r .  
B o l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  S u l i s z e w ,  u r . R u d a ,  K u r z e s z y n ,  
u r .  R a d z i e j o w i c e .
L. oomplanatum L . -  w b o r z e  ś w ie ż y m ;  1 s t a n .  u r .  R u d a . G a t u -
n e k  n a l e ż ą c y  d o b a r d z o  r z a d k o  s p o t y k a n y c h  w t e j  c z ę ś c i  k r a j u .  W 
l a s a c h  P u s z c z y  B o l i m o w s k i e j  n i e  b y ł  d o t y c h c z a s  s t w i e r d z o n y .  Na 
W y s o c z y ź n i e  R a w s k ie j  z n a l e z i o n o  j e d n o  s t a n o w i s k o  ( j  а  к  u  b  o  w -
s  к a -G  a b a r a  1 9 7 6 ) .  W u r .  R ud a w i d ł a k  s p ł a s z c z o n y  tw o r z y
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t r z y  ł a n o w e  s k u p i e n i a  o  ł ą c z n e j  p o w i e r z c h n i  o k .  50  m .
Thesium lin o p h y llo n  L . -  p r z y  d u k c i e  l e ś n y m ;  1 s t a n .  u r .  B o-
l im ó w .  G a tu n e k  n i e c z ę s t o  s p o t y k a n y .  J e g o  z a s i ę g  o b e j m u j e  t y l k o  
E u r o p ę  ś r o d k o w ą ,  p o ł u d n i o w ą  i  p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i ą .  O s i ą g a  on w 
P o l s c e  (w g M e u s e l  a ,  J ä g e r  a ,  W e i n e r t a  1 9 6 5 )  
p ó ł n o c n o - w s c h o d n i ą  g r a n i c ę  z a s i ę g u .  S t a n o w i s k o  w P u s z c z y  B o lim o w -
s k i e j  p o ł o ż o n e  j e s t  w n i e w i e l k i e j  o d l e g ł o ś c i  o d  t e j  g r a n i c y .
Rumex o o n fe r tu s  W i l l d .  -  ł ą k i  i  z a r o ś l a  w d o l i n i e  R a w k i ,  zw y-
k l e  w s ą s i e d z t w i e  k o r y t a  r z e k i ;  4 s t a n . ;  Nowy D w ó r,  S u l i s z e w ,  
B o l im ó w ,  K am io n.
DianthuB euperbue  L . -  ł ą k a  w d o l i n i e  R a w k i ;  1 s t a n .  Z i ą b k i .  
G a tu n e k  w y s t ę p u j ą c y  b a r d z o  r z a d k o ,  n a l e ż y  wg J a s i e w i c z a  
( l 9 8 l )  do  g a tu n k ó w  z a g r o ż o n y c h  we f l o r z e  P o l s k i .
T r o lliu a  europaeus L . -  w m ł o d n i k u  o l s z o w y m  n a  s i e d l i s k u  w i l -
g o t n e g o  g r ą d u ;  1 s t a n .  u r .  S k u ł y -W s c h ó d .  R z a d k o  s p o t y k a n y  g a t u -
n e k  c h r o n i o n y .  Z t e r e n u  W y s o c z y z n y  R a w s k i e j  p o d a n y  t y l k o  z r e -
z e r w a t u  T r ę b a c z e w  ( M o w s z o w i c z  i  i n .  1 9 6 3 ) .
Ieopyrum th a lic t r o id e e  L . -  w w i lg o t n y m  g r ą d z i e ;  5 s t a n . ;  u r .
P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a ,  u r .  S ku ły-W sc hó d, 
u r .  S k u ł y - Z a c h ó d .
Anemone ran un culoid ee  L .  -  w w i l g o t n y m  g r ą d z i e ;  4 s t a ń . : :  u r .  P u -
s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R u d a ,  u r .  S k u ł y - W s c h ó d ,  u r .  S k u ł y - Z a c h ó d .
Ranunculus caeeubicus  L . -  w w i l g o t n y m  g r ą d z i e ;  4 s t a n .  : u r .  
P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  S k u ł y - W s c h ó d , u r .  S k u -
ł y - Z a c h ó d .
R. polyanthem os L. -  w ś w i e t l i s t e j  d ą b r o w i e ;  4 s t a n . :  u r .  Bo-
l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a ,  S t a r a  Rawa.
T halia tru m  a q u ile g ifo liu m  L .  -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  3 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a.
Th. flaoum  L . -  n a  b r z e g u  t o r f o w i s k a  p r z e j ś c i o w e g o  w d o l i n i e  
R a w k i ;  1 s t a n .  G r a b s k i e  B u d y .
C orydalia  s o l id a  Sm. -  w w i l g o t n y m  g r ą d z i e  i  ł ę g u  j e s i o n o w o -  
- o l s z o w y m ;  4 s t a n :  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  S k u ł y - W s c h ó d ,  G r a b s k i e  
B u d y ,  K u r z e s z y n .
A l l ia r i a  o f f i c i n a l i s  A n d r z .  -  w g r ą d z i e  i  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o -  
wym; 2 s t a n . :  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  S t a r a  Rawa.
Hyperiaum montanum L . -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  u r .  
B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
F ilip e n d u la  h e xa pe ta la  G i l i b .  -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R u d a .
P o te n t il la  a lb a  L . -  w ś w i e t l i s t e j  d ą b r o w i e ;  5 s t a n . :  u r .  Bo-
l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a ,  S t a r a  
Raw a.
L athyru s n ig e r  ( l . )  B e m h .  -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
V ic ia  ca88ubioa  L . -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  3 s t a n . :  u r .  B o -
l i m ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  K u r z e s z y n .
A e tr a n tia  m aior L . -  w g r ą d z i e ,  n a  z b o c z u  d o l i n y  R a w k i ; 1 
s t a n . :  K u r z e s z y n .
S e e e li  annuum L . -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  3 s t a n . :  u r .  Bo -
l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a .
Peucedanum c e rv a r ia  ( l . )  L a p .  -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
Chaerophyllum bulboaum  L . -  w ś r ó d  r o ś l i n n o ś c i  ł ę g o w e j  w d o l i n i e  
R a w k i ,  t a k ż e  w p r z y d r o ż n y m  r o w i e ;  4 s t a n . :  Nowy D w ór, K u r z e s z y n  
R u d a ,  u r .  B o l im ó w .
Ch. arom aticum  L . -  w g r ą d z i e  n a  z b o c z u  d o l i n y  R a w k i ;  1 s t a n .  
k .  m i e j s c o w o ś c i  S u l i s z e w .
Prim ula  o f f i a i n a l i e  ( l . )  H i l l .  -  w g r ą d z i e  i  ś w i e t l i s t e j  d ą b r o -
w i e ;  2 s t a n . :  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  S k u ły - W s c h ó d .
Chim aphila  u m bella ta  ( l . )  N u t t .  -  w b o r z e  ś w ie ż y m  i  m ie s z a n y m ;
3 s t a n . :  u r .  B o l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R u d a .
Pulm onaria a n g u e t ,i fo lia  L .  -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .  G a tu n e k  b a r d z o  r z a d k i  w ś r o d k o w e j  
P o l s c e ,  w P u s z c z y  B o l i m o w s k ie j  n i e  b y ł  d o t y c h c z a s  n o t o w a n y .  Na 
W y s o c z y ź n ie  R a w s k ie j  z n a l e z i o n o  j e d n o  s t a n o w i s k o  w u r .  R y k a ły  
( j a k u b o w s k  a -G  a  b  a  r  a  1 9 7 8 ) .  Z a  r  ę  b  a  ( l 9 7 l )  p o -
d a ł  dwa s t a n o w i s k a  z u r .  G łu c h ó w  i  u r .  P o p i e ń .  W ed łu g  M e  u -  
s e l a ,  J ä g e r  a ,  W e i n e r t a  ( l 9 7 8 )  z a s i ą g  t e g o  g a -
t u n k u  o b e jm u j e  ś r o d k o w ą  i  w s c h o d n i ą  E u ro p ą  o r a z  p o ł u d n i o w o - z a -  
c h o d n i e  A l p y .
D ig i ta l i s  g r a n d iflo r a  M i l i .  -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
M e l i t t i e  m e liseo ph yllum  L .  -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  2 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
S a lv ia  p r a te n s ie  L .  -  w m u r a w i e  k s e r o t e r m i c z n e j  n a  z b o c z a c h  
d o l i n y  R a w k i ;  2 s t a n . :  K u r z e s z y n ,  W o łu c z a .
Centawri-um um bellatum  G i l i b .  -  n a  ł ą k a c h  w d o l i n i e  R a w k i ,  t a k -
ż e  p r z y  l e ś n y m  d u k c i e ;  3 s t a n . :  u r .  B o l im ó w ,  K u r z e s z y n ,  S t a r a  
Raw a.
Vinaetoxioum  o f f i c i n a le  M n ch. -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  3 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a .
A eperula  t i n o to r ia  L . -  w d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  1 s t a n .  u r .  
R u d a .  G a tu n e k  b a r d z o  r z a d k i ,  p r z y w i ą * a n y  do  s i e d l i s k  c i e p ł y c h ,  
d o b r z e  n a s ł o n e c z n i o n y c h ,  z a s o b n y c h  w w a p ń .  W P u s z c z y  B o l im o w -
s k i e j  n i e  b y ł  d o t y c h c z a s  z n a jd o w a n y ,  z W y s o c z y z n y  R a w s k i e j  p o d a -
n o  j e d n o  s t a n o w i s k o  ( j  a k u b o w s k  a -G  a  b  a  r  a  1 9 7 8 ) .
Campanula p e r e io i fo l ia  L .  -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  4 s t a n . :  u r .  
B o li m ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  S t a r a  Raw a.
H ieraoium  p r a te n s e  T s c h .  -  w ś w i e t l i s t e j  d ą b r o w i e ;  1 s t a n .  u r .  
R a d z i e j o w i c e .
Antheriaum  ramoeum L . -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j  ; 4 s t a n . :  u r . 
B o lim ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  R u d a.
L iliu m  martagon  L .  -  w g r ą d z i e  i  d ą b r o w ie  ś w i e t l i s t e j ;  4 s t a n . :  
u r .  B o l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  r e z .  K o -  
p a n i c h a .
Carex montana L .  -  w d ą b r o w i e  ś w i e t l i s t e j ;  3 s t a n . :  u r .  Bo -
l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i c e .
C. p ilo e a  S c o p .  -  w g r ą d z i e  w i l g o t n y m  i  ty p o w y m ;  2 s t a n . :  u r .  
R a d z i e j o w i c e ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a .
Anthoxanthwn a r ie ta tu m  B o i s s .  -  w u p r a w i e  ż y t a ;  1 s t a n .  G r a b -
s k i e  B u d y .
Phleum boehm eri W ib. -  w m u ra w ie  k s e r o t e r m i c z n e j  n a  z b o c z a c h  
d o l i n y  R a w k i ; 2 s t a n . :  K u r z e s z y n ,  W o łu c z a .
Calam agroatie v il lo a a  ( c h a i x )  G m e l .  -  w ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o -  
wym, w w i l g o tn y m  b o r z e  m ie s z a n y m  i  g r ą d z i e ;  3 s t a n . :  u r .  P u s z c z a  
M a r i a ń s k a ,  u r .  R u d a ,  r e z . K o p a n i c h a .  G a tu n e k  g ó r s k i ,  s t w i e r d z o -
n y  d o t y c h c z a s  w ś r o d k o w e j  P o l s c e  z a l e d w i e  n a  p i ę c i u  s t a n o w i s k a c h  
( j a k u b o w s k  a - G a b a r a ,  J o s  t - J  a k u b o w s k a
1 9 7 8 ) .
Deeohampaia fle x u o e a  ( l . )  T r i n .  -  w b o r z e  ś w ie ż y m ,  r z a d i e j  m i e -
s z a n y m ;  3 s t a n . :  u r .  B o l im ó w ,  u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R u d a .  
G a tu n e k  r e p r e z e n t u j ą c y  wg M e u s e l a ,  J ä g e r a  i  W e i -
n e  r  t  a  ( 1 9 6 5 )  e l e m e n t  s u b m e d i t e r t a ń s k o - a t l a n t y c k o - c e n t r a l -  
n o -  i  p ó ł n o c n o e u r o p e j s k i .  W P o l s c e  D. fl e x u o e a  o s i ą g a  p o ł u d n i o -  
w o - w s c h o d n i ą  g r a n i c ę  z a s i ę g u .
O rchis l a t i f o l i a  L .  -  n a  w i l g o t n y c h  ł ą k a c h  w d o l i n i e  R aw k i o -  
r a z  w w i lg o t n y m  g r ą d z i e ;  5 s t a n . :  K u r z e s z y n ,  Nowy D w ó r, S t a r a  
Raw a, S u l i s z e w ,  u r .  S k u ł y - Z a c h ó d .
0. m aoulata  L. -  w g r ą d z i e  w i l g o t n y m  i  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o -  
wym; 3 s t a n . :  u r .  R a d z i e j o w i c e ,  u r .  S k u ł y - W s c h ó d ,  u r .  S k u ł y - Z a -
c h ó d .
E p ip a o tie  l a t i f o l i a  ( L . )  A l i .  -  w g r ą d z i e ;  2 s t a n . :  u r .  Ra-
d z i e j o w i c e ,  r e z .  K o p a n i c h a .
L ie te r a  o vata  ( l . )  R ic h .  -  w w i lg o t n y m  g r ą d z i e  i  ł ę g u  j e s i o -  
n o w o -o l s z o w y m ;  4 s t a n . : u r .  P u s z c z a  M a r i a ń s k a ,  u r .  R a d z i e j o w i -
c e ,  r e z .  K o p a n i c h a ,  u r .  S k u ły - W s c h ó d .
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4. SUMMARY
The a r t i c l e  c o n ta in s  inform at ion on new stand s o f 52 r a re  and I n t e r e s t -
ing sp e c ies  o f v a s c u la r  p la n t s .  The f l o r i s t l c  d a ta  concern  the  Rawka v a l l e y  
and se ve ra l f o re s t  ranges a d jo in ing  I t .  The e n t i r e  a re a  i s  loc ated  w ith in  
boundaries of Sk iernie w ice a d m in i s t r a t iv e  provinc e.
Among the s p ec ie s encompassed by t h i s  a n a ly s i s ,  th e re  a re  13 p ro te cte d  
s p ec ie s (among o th e r s ,  T r o l liu s  europaeus, L iliu m  m artagon, o r c h is  m acula-  
ta ,  O. l a t i f o l i a ')  . Of s pe c ia l i n te r e s t  a re  st an d s of s p ec ie s r ep re se n t in g  
d i f f e r e n t  geogra phical e lem ents ( e . g .  mountainous e lem ent: Lycopodium s e la -  
g o , C alam agrostis v i l lo s a ,  D r yo p te ris  a u s t r ia c a ) .
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